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Reseñas
El. libro. se.divide.en. tres.partes.esenciales,.que.nos.darán.una.
idea.de.lo.que.se.pretende.con.la.compilación:
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•	La. importancia.y.valor.de. tematizar.estas.experiencias. socio-
político-educativas.que,.lamentablemente,.tienen.poco.arraigo.y.pre-
sencia.en.el.mundo.académico,.ya.que,.como.sabemos,.la.convivencia.
entre. los. saberes.populares.y. los.de. la.academia.nunca.ha.sido.muy.
buena.
•	Más.allá.de.la.fuerza.y.dinámicas.internas.comprobadas.en.los.


















































Los. compiladores. son. profesores. e. investigadores. de. la.
Universidad. de. Buenos. Aires,. e. integrantes. de. la. Cooperativa. de.
Educadores.e.Investigadores.(CEIP).vinculada.a.movimiento.sociales,.
como.empresas.recuperadas.y.organizaciones.territoriales,.que.pugnan.
por.una.educación.pública.y.popular.
Los.artículos.referidos.a.la.teoría.e.historia.de.la.educación.po-
pular,.realizados.por.destacados.investigadores.y.profesores.desde.un.
enfoque.multidisciplinar,.son.un.real.aporte.para.la.discusión.en.este.
campo.de.la.educación.
